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. . 
LES RESULTATS DE LA SESSION 1966 OU BACCALAUREAT EUROPEEN 
VIENNENT D ETRE PROCLAMES DANS LES ECOLES EUROPEENNES DE 
. / 
BRUXELLES, LXUEMBOURG, VARESE ET MOL. 
AU TOTAL DANS CES QUATRE ECOLES, SUR 120 CANDIDATS QUI S ETAIENT 
.PRESENTES 98 ONT ETE RECUS, SOIT 82 0/0, APRES AVOIR SUBI LES 
EPREUVES ECRITES ET ORALES SOUS LE CONTROLE D UN JURY INTERNATIONAL 
PRESIDE PAR LE pROF. LUIGI CAMPEDELLI, PROFESSEUR. AL UNIVERSITE DE 
FLORENCE, ET C9MPOSE DE REPRESENTANTS DES AUTORITES ACADEMIQUES 
DES SIX PAYS DE LA COVMUNAUTE EUROPEENNE. 
DEPUIS 1958, DATE DE LA PREMIERE SESSI~N A L ECOLE EUROPEENNE 
. . 
DE LUXEMBOURG, LE NOMBRE DES BACHELIERS EUROPEENS ATTEINT 319. 
COMME LEURS AINES, CES NOUVEAUX BACHELIERS VOIENT S OUVRIR DEVANT 
EUX LES PORTES DES UNIVERSITES.DE SIX PAYS DE LA COMMUNAUTE, DE 
L AUTRICHE ET, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DU ROYAUME-UNI DE LA 
SUISSE, AINSI QUE DE PLUSIERS UNIVERSITES DES ETATS-UNIS. 
A BRUXELLES, 57 CANDIDATS SUR 67, ONT ETE RECUS, 9 SUR 10 
ALLEMANDS, 9 SUR 12 FRANCAIS, 6 SUR 8 BELGES, .1 SUR P LUXEMBOURGE 
OIS, 20 SUR 21 ITALIENS, 2 SUR 3 NEERLANDAIS, 2 SUR 3 D AUTRES NA 
TIONALITES. 
• A LUXEMBOURG, OU C ETAIT LA HUITIEME SESSION DU BACCALAUREAT EURO 
PEEN, 25 CANDIDATS ONT ~TE RECUS SUR 36. LA MEDAILLE D OR QUI EST 
DECERNEE, ·su 1 VANT LA TRAD 1 T 1 ON DE CETTE ECOLE, AU PREM 1ER DU 
CLASSEMENT GENERAL AYANT OBTENU AU MOINS 65 0/0 DES POINTS, N A 
.PAS ETE ATT~IBUEE'CETTE ANNEE. 
A VARESE 11 CANDIDATS SUR 11 ONT ETE RECUS. 
A MOL, OU LE BACCALAUREAT EUROPEEN EN ETAIT A SA PREMIERE SESSION, 
5 CANDIDATS ONT ETE RECUS SUR 6. 
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